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Актуальность работы. Создание и деятельность Европейской ассоциа-
ции свободной торговли, основанной в 1960 г. в качестве альтернативного про-
екта европейской интеграции, в отечественной исследовательской литературе 
затрагивалась недостаточно. Как правило, основное внимание уделялось ста-
новлению и деятельности сначала Европейских Сообществ, а в дальнейшем 
созданному на их основе Европейскому Союзу. Часто исследователями истории 
европейской интеграции упускался либо в недостаточном объеме рассматри-
вался факт существования на территории Европы такой международной орга-
низации как ЕАСТ, хотя история создания ЕАСТ является неотъемлемой ча-
стью истории европейской интеграции. Сегодня доступны документы, которые 
позволяют по-новому взглянуть на историю развития интеграционных процес-
сов в Европе.  
В послевоенный период правительства европейских стран пришли к по-
ниманию того, что, во-первых, нельзя допустить разрастания таких противоре-
чий, которые могут привести к еще одной мировой войне, а во-вторых, что им 
сложно будет в одиночку преодолеть разрушительные последствия второй ми-
ровой войны. Таким образом, начали появляться различные проекты европей-
ской интеграции. 
В 1951 г. жизненное воплощение получил план Роберта Шумана по объе-
динению угольной и сталелитейной промышленности, разработанный для За-
падной Германии и Франции, но в итоге объединивший шесть западноевропей-
ских стран: Бельгию, Германию, Италию, Люксембург, Нидерланды и Фран-
цию. Чуть позже началась разработка проекта политической интеграции: созда-
ние Европейского оборонительного сообщества и Европейского политического 
сотрудничества. 
Одним из главных вдохновителей интеграционных процессов являлся 
французский деятель Жан Монне. Уже на начальных этапах его работа была 
направлена на вовлечение в этот процесс Великобритании, которая всегда оста-
валась в стороне от процессов федерализации Европы. Когда Ж. Монне зани-
мался созданием Комитета борьбы за Соединенные Штаты Европы, он обра-
тился ко всем, с кем он вел переговоры с письмом, где помимо задач Комитета, 
обратил внимание на то, что для достижения поставленной цели «необходимо 
отказаться от мнимых решений. Простого сотрудничества между правительст-
вами не достаточно. Необходимо, чтобы государства делегировали некоторые 
из своих властных полномочий федеральным учреждениям, которые будут вы-
ступать как представители всех стран-участниц. Речь идет также о том, чтобы 
обеспечить тесное участие Великобритании во всех этих начинаниях»1. 
Но, несмотря на все усилия Ж. Монне, Великобритания не присоедини-
лась к процессу экономической интеграции, результатом которого явилось соз-
дание в 1957 г. одновременно двух новых Европейских Сообществ – Европей-
ского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атом-
ной энергии (ЕВРАТОМ). Великобритания и другие страны Западной Европы 
были весьма обеспокоены началом переговоров по ЕЭС и в противовес начали 
                                                 
1 Монне Ж. Реальность и политика. Мемуары. М., 2001. С. 509. 
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разработку собственного интеграционного проекта – Зоны свободной торговли 
(ЗСТ), работа над которым закончилась созданием в 1960 г. Европейской ассо-
циации свободной торговли. 
Степень научной разработанности проблемы. Историография иссле-
дуемой проблемы остается немногочисленной, т.к. ЕАСТ не представляла ин-
тереса ни для зарубежных, ни для отечественных исследователей, в том числе и 
для исследователей из Института мировой экономики и международных отно-
шений и Института Европы РАН. Литература по теме работы представлена мо-
нографиями по международным отношениям и международному праву, как 
правило, это издания, носящие обобщающий характер либо посвященные исто-
рии Европейского Союза.  
В отечественной литературе тематика диссертации остается малоиссле-
дованной, чаще всего это книги, дающие обзор существующих международных 
организаций. Большинство изданий отечественных исследователей, посвящен-
ных европейской интеграции, в основном касаются истории создания и дея-
тельности Европейских Сообществ и образованному на их основе Европейско-
му Союзу, в таких изданиях дана обзорная информация о Европейской ассо-
циации свободной торговли. Среди таких изданий можно назвать: «История ев-
ропейской интеграции (1945 – 1994)»2, «Западноевропейская интеграция: про-
екты и реальность»3, «Европейская интеграция»4, «Европейская интеграция, 
большая гуманистическая Европа и культура»5 и др. 
Информацию о ЕАСТ как международной организации можно найти в 
монографии по международным отношениям под редакцией П.А. Цыганкова6, в 
справочнике Х.-А. Шреплера7 и др.  
Автором также были использованы материалы образовательных порта-
лов глобальной электронной сети Internet, где можно найти информацию по 
данной тематике в весьма сжатом виде. 
В зарубежной историографии Европейской ассоциации свободной тор-
говли отводится больше места, чем в отечественной. Среди работ европейских 
исследователей можно выделить книгу польского исследователя Збигнева Кле-
пацкого8, переведенную на русский язык, в которой дан анализ всех сущест-
вующих к 70-м гг. ХХ века западноевропейских международных организаций, 
и в частности ЕАСТ, этой организации посвящен один раздел книги. Названная 
работа представляет собой наиболее полный анализ ЕАСТ в качестве междуна-
родной организации опубликованный на русском языке.  
Немаловажное значение для написания данной работы имели биографии 
Г. Макмиллана, написанные Тёрнером и Хорном. Работа Тёрнера «Макмил-
                                                 
2 История европейской интеграции (1945 – 1994). М., 1995.  
3 Западноевропейская интеграция: проекты и реальность / Под. ред. В.Б. Княжинского. М., 1986. 
4 Европейская интеграция. М., 1996.. 
5 Европейская интеграция, большая гуманистическая Европа и культура / Под ред. проф. Л.И. Глухарева. М., 
1998. 
6 Международные отношения: теории, конфликты, организации. / Под ред. проф. П.А. Цыганкова. М., 2004. 
7 Шреплер Х.-А. Международные организации: Справочник. М., 1995.  
8 Клепацкий Зб. Западноевропейские международные организации. М., 1973.  
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лан»9 краткой биографией Г. Макмиллана, в то время как Хорн в двухтомнике 
«Макмиллан» представил более полный рассказ о жизни и деятельности Г. 
Макмиллана, для написания работы интерес представляет второй том, описы-
вающий период 1957 – 1986 гг. 10 В обеих работах изложена информация о 
жизненном пути Г. Макмиллана и, в частности, его работа в качестве премьер 
министра, проделанная в отношении участия Великобритании в интеграцион-
ных процессах. 
Для всестороннего изучения проблематики работы были также использо-
ваны издания на немецком языке, представляющие собой обзор истории евро-
пейской интеграции. Справочное издание «Европа от А до Я»11 описывает про-
цессы европейской интеграции с 40-х гг. до настоящего времени. Другое изда-
ние «Информация по политическому устройству. Европейский Союз» является 
серийным, для подготовки работы был использован выпуск, посвященный про-
блемам европейской интеграции, где дано краткое описание различных аспек-
тов и этапов европейской интеграции. 
Объектом исследования является Европейская ассоциация свободной 
торговли как международная организация, созданная в качестве альтернативно-
го проекта европейской интеграции и успешно действующая на сегодняшний 
день. 
Предметом исследования является процесс становления Ассоциации, ос-
новные этапы ее развития и ее деятельность на современном этапе. 
Цель диссертации состоит в том, чтобы проанализировать основные 
этапы становления Европейской ассоциации свободной торговли как междуна-
родной организации, выявить основные направления деятельности организа-
ции, определить значимость организации на современном этапе.  
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих ис-
следовательских задач: 
• выявление существующих по данной теме источников, изучение со-
ответствующей литературы, 
• исследование особенностей и целей создания организации, 
• анализ изменения задач организации, 
• изучение деятельности Европейской ассоциации свободной торговли 
на современном этапе. 
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1957 г. 
вплоть до начала XXI в., в этот период произошли такие важные события, как 
возникновение у западноевропейских стран, не вовлеченных в переговоры 
Шестерки о создании Общего рынка, идеи создания Зоны свободной торговли, 
включающей одиннадцать стран-участниц ОЕЭС, переродившейся позже в 
идею создания ЕАСТ, а также становление организации, эволюция целей стран-
участниц организации и деятельность ЕАСТ в начале XXI в., т.е. до того мо-
мента, пока информация о деятельности организации имеет документальное 
подтверждение. 
                                                 
9 Turner J. Macmillan. London, 1994.  
10 Horne A. Macmillan. 1957 – 1986. Vol. II of the Official Biography. – London, 1991.  
11 Europa von A bis Z. – Bonn, 2000.  
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Методологической основой исследования являются принципы научной 
объективности, историзма, системности и ценностный подход.  
Автор стремился изучить проблему в её взаимосвязи с другими истори-
ческими процессами, дать объективную картину становления и деятельности 
Европейской ассоциации свободной торговли. Это достигается применением 
различных методов изучения источников и беспристрастным отношением к от-
ражённой в них информации. Следование принципу историзма проявилось, во-
первых, в стремлении дать наиболее полное рассмотрение затронутых в дис-
сертации проблем, показать их взаимозависимость, изучить предмет исследо-
вания в его генезисе и динамике развития, показать многообразие факторов, 
повлиявших на его эволюцию. Во-вторых, эти проблемы были рассмотрены в 
контексте конкретных исторических условий их появления. Принцип систем-
ности предусматривает рассмотрение проблем исследования как комплекс эле-
ментов, составляющих целостную систему. Ценностный подход предполагает 
изучение проблемы с точки зрения ее уникальности, выделение отличительных 
особенностей и ее значения в общем контексте исторических событий. 
В соответствии с основными принципами, поставленной целью и особен-
ностями объекта исследования были использованы такие общенаучные методы, 
как анализ и синтез, сравнение и аналогия, обобщение, систематизация мате-
риала.  
Из специально-научных методов, применявшихся в работе, следует отме-
тить проблемно-хронологический, историко-генетический, сравнительно-
исторический12. Среди междисциплинарных можно выделить системно-
структурный метод. Активно используются современные междисциплинарные 
методы анализа ситуации («техники исследования»), прежде всего методы изу-
чения документов и сравнительного анализа, считающиеся базовыми методами 
исследования международных отношений13. Автор в хронологической последо-
вательности рассматривает основные проблемы исследования. Историко-
генетический метод предполагает изучение событий в процессе их развития, 
что позволяет в наибольшей мере приблизиться к воспроизведению реальной 
истории объекта. Сравнительно-исторический метод позволяет сопоставлять и 
сравнивать различные исторические явления с целью выявления их общих и 
специфических черт, а также для получения новой информации об изучаемых 
процессах. В частности, автор прибегает к сравнению интеграционных процес-
сов происходящих внутри ЕАСТ с аналогичными процессами внутри Европей-
ских Сообществ. В соответствии с системно-структурным подходом все исто-
рические события взаимосвязаны между собой, то есть носят системный харак-
тер. В то же время метод сравнительного анализа позволяет получить научно 
значимые выводы и на основе несходства явлений и неповторимости ситуации. 
Использование всех вышеперечисленных методов исторического исследования 
в комплексе позволяет добиться объективности в изучении поставленных про-
блем. 
                                                 
12 Подробнее см.: Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003. 
13 См.: Цыганков П.А. Международные отношения. М., 1996. С. 79 – 82. 
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Источниковую базу исследования составили документы ЕАСТ, Вели-
кобритании, Западной Германии, США, мемуарная литература, публикации пе-
риодической печати. 
Первая группа источников – это официальные документы Европей-
ской ассоциации свободной торговли. Большинство из них доступны на офи-
циальном сайте ЕАСТ http://efta.int. Важнейшим из них является Конвенция о 
создании ЕАСТ и приложения к ней т. к. это базовый документ, где зафиксиро-
ваны принципы функционирования Европейской ассоциации свободной тор-
говли как международной организации. Также на сайте возможно ознакомиться 
с решениями Совета ЕАСТ, Соглашением о Едином экономическом простран-
стве, соглашениями о свободной торговле с третьими странами. В то же время 
здесь размещены статистические отчеты, бюллетени ЕАСТ, годовые доклады. 
Очевидно, что на официальном сайте нашла отражение только официальная пози-
ция стран ЕАСТ, опубликованные здесь документы позволяют с достаточной пол-
нотой проследить развитие и деятельность организации. 
Другая группа источников представлена источниками английского 
происхождения. При подготовке диссертации были использованы материалы 
официального еженедельного издания Парламента Великобритании «Парла-
ментские дебаты. Официальный доклад»14, которое выходит в двух сериях «Па-
лата общин» и «Палата лордов». В данном издании публикуются стенограммы 
заседаний обеих палат. Для написания работы интерес представляет серия «Па-
лата общин» за период 1957 – 1961 гг., где можно найти как доклады Реджи-
нальда Модлинга, который непосредственно занимался ведением переговоров о 
создании Европейской зоны свободной торговли и Европейской ассоциации 
свободной торговли, Эдварда Хита, занимавшегося переговорами о вступлении 
Великобритании в Общий рынок, так и обмен мнениями членов английского 
парламента, отражающий точки зрения политиков и различных слоев населения 
в отношении интеграционных процессов и участия в них Великобритании. 
Немаловажное значение имели источники немецкого происхождения, к 
ним относится серийное издание «Документы немецкой политики»15, в отдель-
ных томах которого собраны документы – меморандумы, телеграммы, ноты, 
радиоинтервью, обращения, официальные речи первых лиц страны, министров 
– объединенные по периодам. Для написания работы были использованы две-
надцать томов этого издания, охватывающие период 1957 – 1960 гг. Отобран-
ные документы, опубликованные в данном издании, отражают официальную 
точку зрения правительства Западной Германии в отношении интеграционных 
процессов в Европе. Они позволили взглянуть на проблематику диссертации с 
точки зрения страны, входящей в Европейские Сообщества, что позволило дать 
многосторонний анализ рассматриваемой темы. 
Также при подготовке данной работы были использованы источники 
американского происхождения –материалы, опубликованные в сборнике до-
кументов «Внешние сношения Соединенных Штатов»16, являющимся офици-
                                                 
14 Parliamentary Debates (Hansard). 
15 Dokumente zur Deutschlandpolitik. 
16 The Foreign Relations of United States (далее FRUS) 
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альным серийным изданием Государственного Департамента США, в отдель-
ных томах которого собраны документы – меморандумы, циркулярные инст-
рукции, телеграммы, ноты – объединенные по периодам и тематике. Для напи-
сания работы автором были использованы три тома этого издания, охватываю-
щие период 1955 – 1957 гг. и 1958 – 1960 гг. «Внешние сношения Соединенных 
Штатов 1955-1957 гг. Том VI. Западная Европа и Канада»17, «Внешние сноше-
ния Соединенных Штатов 1958-1960 гг. Западноевропейская интеграция и 
безопасность; Канада. Том VII, часть I»18 и «Внешние сношения Соединенных 
Штатов 1958-1960 гг. Западная Европа. Том VII, часть II»19. FRUS отражает 
официальную позицию американского правительства по различным вопросам, в 
том числе по проблеме интеграционных процессов в Европе. Данный источник по-
зволяет выявить степень заинтересованности США в тех или иных процессах 
экономической и политической интеграции в Европе и проследить развитие со-
бытий вокруг ЕЭС и ЗСТ. 
Для написания работы были использованы материалы иностранной пе-
риодической печати. Особое значение имели публикации еженедельного бри-
танского журнала “The Economist” за период 1957 – 1961 гг. Это издание имеет 
ценность источника, здесь отражены факты, статьи журнала выходят синхрон-
но с происходящими событиями. В журнале изложен ход всех конференций, 
встреч и переговоров по тематике диссертации, частично публикуются доку-
менты. Материалы журнала дают возможность наиболее полно оценить ситуа-
цию того времени, когда создавалась Европейская ассоциация свободной тор-
говли. 
Периодическим изданием, отражающим американскую позицию, является 
«Бюллетень Государственного департамента США» – журнал американского 
внешнеполитического ведомства, в котором представлены выступления американ-
ских высших должностных лиц: президента, госсекретаря, руководителей различ-
ных ведомств и других политических деятелей по актуальным вопросам. В изда-
нии публикуются материалы, имеющие ценность источника (тексты договоров, 
постановления правительства, пресс-релизы), а также статьи, содержащие ана-
лиз происходящих событий. Материалы этого издания отражают американскую 
точку зрения на события в мире и внутри США. Для автора интерес представ-
ляют статьи о мировой торговле в целом и отношении американского прави-
тельства к проблеме образования ЕЭС, ЗСТ и ЕАСТ в частности.  
Американский журнал «Foreign Affairs» – периодическое издание, выхо-
дящее четыре раза в год. Здесь публикуются статьи, посвященные происходя-
щим в мире событиям. Для написания данной работы интерес составили жур-
налы за период 1957 – 1961 гг., в отобранных статьях дан анализ экономиче-
ской и политической ситуации, связанной с развитием процессов интеграции в 
Европе, а также американское видение данной проблемы. В британском журна-
ле «The Political Quarterly», который также выходит четыре раза в год дается 
                                                 
17 FRUS. 1955 – 1957. Western Europe and Canada. Vol. VI.– Wash.: US Government Printing Office, 1992. 
18 FRUS. 1958 – 1960. Western European Integration and Security; Canada. Vol. VII, part I – Wash.: US Government 
Printing Office, 1993. 
19 FRUS. 1958 – 1960. Western Europe. Vol. VII, part II. - Wash.: US Government Printing Office, 1993. 
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анализ происходящих событий с уклоном в политику. Для написания работы 
использовались номера за аналогичный период. Благодаря данным изданиям 
возможно всестороннее изучение проблематики работы, т.к. в них публикуются 
статьи известных политических деятелей, выражающих, как официальную по-
зицию их стран, так и оппозиционную.  
Особую группу источников представляют мемуары, отражающие виде-
ние событий с точки зрения конкретного человека. Для данной работы особое 
значение имели мемуары Жана Монне. Ж. Монне являлся одним из вдохнови-
телей интеграционных процессов в Европе. Он принимал непосредственное 
участие в разработке проектов Европейского Объединения угля и стали и Евро-
пейского оборонительного сообщества, был председателем Верховного органа 
ЕОУС. Его мемуары освещают процессы, происходящие в начальный период 
европейской интеграции, позволяют понять отношение стран Шестерки к бри-
танским инициативам. 
Научная новизна исследования. В диссертации впервые в отечествен-
ной исторической науке предпринимается попытка комплексного и всесторон-
него исследования Европейской ассоциации свободной торговли как междуна-
родной организации, ее создания и развития.  
Новизна работы во многом обусловлена привлечением широкого круга ис-
точников, ранее не использованных в отечественной науке, размещенных в сети 
Интернет на официальном сайте Европейской ассоциации свободной торговли. 
Практическая значимость работы заключается в том, что материалы и вы-
воды диссертации могут быть использованы в научной и учебной практике, для раз-
работки общего курса истории европейской интеграции, курса международная инте-
грация и международные организации. Содержащиеся в диссертации материалы мо-
гут послужить основой для дальнейших исследований и при написании обобщаю-
щих работ по истории европейской интеграции. 
Апробация результатов исследования. Отдельные аспекты исследования 
докладывались на молодежных конференциях «Глобальные и региональные про-
блемы современности: истоки и перспективы» (г. Екатеринбург 2005, 2006 гг..), 
на международной конференции «Россия – Европейский Союз: партнерство и 
сотрудничество после 2007 г. Перспективы для Урала» (г. Екатеринбург, 2007 
г.). Основные положения и результаты работы отражены в опубликованных статьях. 
Структура работы определяется целью и задачами исследования. Дис-
сертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и ли-
тературы. 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность темы, хронологические рамки ра-
боты, определены объект, предмет, цель, задачи исследования, его методологи-
ческая основа, научная новизна, практическая значимость и апробация резуль-
татов исследования. 
В первой главе «Создание Европейской ассоциации свободной торговли 
(1957 – 1960 гг.)» освещены процессы, приведшие к созданию ЕАСТ. Страны 
Западной Европы в 50-е гг. ХХ в. еще переживали последствия войны, они по-
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няли, что бороться с внешними опасностями проще сообща. Основы экономи-
ческого объединения Европы были заложены в 1957 г., когда шесть стран - 
Бельгия, Франция, Западная Германия, Италия, Люксембург и Нидерланды 
(Шестерка) – образовали Европейское Экономическое Сообщество (Общий ры-
нок) и Европейское сообщество по атомной энергетике. 
Западноевропейские страны, не принимавшие участия в создании новых 
Европейских Сообществ, были серьезно обеспокоены переговорами о создании 
Общего рынка, проходившими между правительствами стран Шестерки. Об-
щий рынок ставил под угрозу экономические интересы других европейских 
стран, сводил на нет значение Организации европейского экономического со-
трудничества (ОЕЭС), а также мог привести к экономическому и политическо-
му расколу Западной Европы. В этих условиях задачей стран, не причастных к 
Общему рынку, стало образование таких институтов, которые могли бы связать 
членов ЕЭС и ОЕЭС. 
Великобритания предложила создать в рамках ОЕЭС Зону свободной 
торговли (ЗСТ) между странами Шестерки и остальными одиннадцатью члена-
ми ОЕЭС. В 1956 г. в рамках ОЕЭС по инициативе Великобритании была соз-
дана так называемая рабочая группа 17, занимающаяся осуществлением плана 
по созданию ЗСТ. В результате работы этой группы Великобританией был 
представлен проект Зоны свободной торговли, в которую должны были войти 
все государства-члены ОЕЭС и ЕЭС в качестве международной организации. 
Такая Зона свободной торговли должна была основываться на принципах, уста-
новленных ГАТТ, а ее цели определялись, как постепенная отмена таможенных 
пошлин и количественных ограничений в обороте между странами-членами, 
при этом отдельные государства сохраняли бы полную свободу действий в ре-
гулировании таможенных сборов в отношении третьих стран. Это касалось 
только промышленных товаров, в отношении сельскохозяйственной продукции 
страны-участницы сохраняли бы полную автономию. Отмену таможенных по-
шлин предполагалось проводить согласно срокам, установленным ЕЭС. В про-
тивоположность Общему рынку ЗСТ не ставила бы перед собой цель полной 
интеграции экономик европейских стран и создания наднациональных учреж-
дений, она должна была стать ассоциацией государств координационного ха-
рактера. 
Отношение к проекту Великобритании было неоднозначным, он получил 
противодействие со стороны Франции, а также ряда других государств. Неко-
торые члены ЕЭС считали, что создание подобной Зоны ослабит Сообщество в 
экономическом плане. П.-А. Спаак, например, видел опасность в том, что «если 
он (Авт. - план Великобритании) будет принят, это «утопит» Общий рынок в 
Зоне свободной торговли»20. 
Переговоры по этому вопросу продолжались до конца 1958 г., на протя-
жении всего периода инициативе Великобритании противостояло французское 
правительство. Франция в этот период занимала лидирующее положение в Ев-
ропе, а воплощение проекта ЗСТ могло привести к усилению Великобритании и 
                                                 
20 История европейской интеграции (1945 – 1994). С. 220. 
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росту американского влияния на континенте. Таким образом, переговоры об ас-
социации стран Шестерки и других стран ОЕЭС закончились провалом. 
Европе угрожал раскол на две группировки: страны Общего рынка и дру-
гие страны. Чтобы избежать этого, семь западноевропейских стран (Великобри-
тания, Австрия, Дания, Норвегия, Швеция, Швейцария и Португалия) объеди-
нились в Европейскую ассоциацию свободной торговли.  
Европейская ассоциация свободной торговли стала самой крупной после 
ЕЭС торгово-экономической группировкой стран Западной Европы. В отличие 
от Общего рынка, в рамках ЕАСТ не были созданы наднациональные органы, 
имеющие законодательные функции. 
Вторая глава описывает деятельность Европейской ассоциации свобод-
ной торговли в 1960 г. – конце ХХ в.  Изначально целью стран ЕАСТ помимо 
ликвидации всех количественных ограничений и пошлин в торговле промыш-
ленными товарами между странами-участницами ЕАСТ было заключение ассо-
циативного или иного вида соглашения между странами Шестерки и другими 
странами Западной Европы, с целью устранить дискриминацию в отношении 
товаров из стран, не вошедших в Общий рынок, а также не допустить раскола 
Западной Европы.  
Однако деятельность ЕАСТ показала, что эта организация не могла ус-
пешно разрешить экономические проблемы участвующих в ней стран. С одной 
стороны, экономика ряда стран, прежде всего Австрии и Дании, была тесно 
связана с Общим рынком, а с другой стороны, ЕАСТ уделяла мало внимания 
решению проблем стран-участниц в такой важной отрасли, как сельское хозяй-
ство. В результате возникали ситуации, когда страны-участницы не соблюдали 
положения Конвенции. Так, например, «в октябре 1964 г. лейбористское прави-
тельство Великобритании из-за угрожающего положения, в котором оказался 
платежный баланс страны, постановило в одностороннем порядке повысить на 
15% импортные пошлины на все товары, включая товары из стран-участниц 
ЕАСТ»21. 
Для большинства стран-участниц ЕАСТ была временным решением до 
того момента, как они присоединятся к Общему рынку. Этот факт также за-
труднял деятельность организации. Австрия была ярким примером, демонстри-
рующим такое положение дел. Эта страна не прекратила своих попыток при-
соединиться к Европейским Сообществам после провала переговоров о присое-
динении между Великобританией и ЕЭС. Канцлер Австрии Горбах даже оха-
рактеризовал вопрос об «урегулировании экономических отношений с Общим 
рынком как проблему самого существования Австрии»22.  
Первым успехом на пути сближения ЕАСТ с ЕС стало заключение со-
глашений о свободной торговле между странами ЕАСТ и странами Европей-
ских Сообществ в 1972 году, когда Ассоциацию покинули и вступили в Общий 
рынок Великобритания и Дания. 
По инициативе Великобритании к 1977 году посредством заключения 
                                                 
21 Клепацкий Зб. Западноевропейские международные организации. С. 351. 
22 Западноевропейская интеграция: проекты и реальность / Под ред.В.Б. Княжинского.  М., 1986. С.38. 
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двусторонних соглашений о свободной торговле между странами Европейских 
Сообществ и отдельными государствами-участниками ЕАСТ должна была быть 
создана самая большая в мире Зона свободной торговли, в рамках которой реа-
лизовывалась беспошлинная торговля промышленными товарами, при этом в 
отношении торговли сельскохозяйственной продукцией страны сохраняли ав-
тономию. Также были предприняты шаги в области сотрудничества во внеэко-
номических сферах таких, как защита окружающей среды, исследования и тех-
нологии, атомная энергетика, рыболовство и судоходство. 
В 1984 году в Люксембурге прошла встреча министров стран ЕАСТ и 
стран Европейских Сообществ, ее целью была окончательная ликвидация коли-
чественных ограничений. Здесь было вынесено решение, построить дальнейшее 
сотрудничество между ЕАСТ и Европейскими Сообществами на основе много-
сторонних диалогов. Этот процесс получил название Люксембургский процесс, 
в ходе его реализации впервые была выдвинута концепция Европейского эко-
номического пространства (ЕЭП). В 1987 году в рамках Единого Европейского 
Акта кроме всего прочего было закреплено положение, согласно которому к 
1992 году должен был быть построен Европейский внутренний рынок. 
С 1989 года начались переговоры о создании Европейского экономиче-
ского пространства, которые успешно завершились в 1992 году подписанием 
соответствующего соглашения в городе Порту, Португалия, данное соглашение 
подписали ЕС и все страны ЕАСТ за исключением Швейцарии. 
Соглашение о ЕЭП стало звеном, соединившим две интеграционные 
структуры и создавшим возможности для более тесного сотрудничества между 
государствами, входящими в них. Данное соглашение позволило распростра-
нить на европейские государства, не являющиеся членами Европейского Сою-
за, правовой режим Общего рынка, законодательство ЕС по вопросам свобод-
ного перемещения товаров, лиц, услуг и капиталов, а также в смежных с ними 
сферах. 
Соглашение определило основные принципы функционирования ЕЭП, 
заложило основные правила для реализации свободы передвижения товаров, 
облегчения торговли путем укрепления таможенного сотрудничества, отдельно 
рассматривая положения о сельскохозяйственной и рыболовной политике, а 
также торговле углем и изделиями из стали. В Соглашении о ЕЭП подробно 
рассматриваются вопросы реализации других экономических свобод – свободы 
передвижения работников, лиц свободных профессий, свобод предоставления 
услуг и движения капиталов. Также большое внимание уделяется сотрудниче-
ству во внеэкономических сферах таких, как транспорт, социальная политика, 
окружающая среда, защита прав потребителей, статистика. 
Кроме всего прочего Европейское экономическое пространство преду-
сматривает введение идентичного или схожего по содержанию законодательст-
ва по вышеперечисленным вопросам в странах ЕС и странах-участницах ЕАСТ. 
Это одна из центральных идей Соглашения, закрепленная в качестве принципа 
функционирования ЕЭП. 
В третье главе диссертации проанализирована деятельность Ассоциации 
в начале XXI в. На протяжении более тридцати лет члены ЕАСТ постепенно 
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переходили в Европейские Сообщества: в 1973 г. членами Европейских 
сообществ стали Великобритания и Дания (а также Ирландия), в 1986 г. – 
Португалия (а также Испания), в 1995 г. – Австрия, Финляндия и Швеция. В 
настоящее время членами ЕАСТ являются четыре страны – Исландия, 
Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. 
На современном этапе деятельности ЕАСТ наибольшую важность приоб-
рело заключение соглашений о свободной торговле с третьими странами, это 
связано с процессами глобализации, происходящими в мире. Сейчас многие 
предприятия размещают производство на территории других стран, для успеш-
ного функционирования такой схемы необходимо создание эффективной сис-
темы безопасности, основанной на законе, в силу этого трансконтинентальные 
соглашения о торговле и предоставлении услуг получили особую важность. 
Справедливости ради необходимо отметить, что заключение подобных согла-
шений – процесс сложный, т.к. затрагивает жизненные интересы стран, поэто-
му часто он затягивается. Примером этого является соглашение о свободной 
торговле между странами ЕАСТ и Сингапуром, заключенное в 2002 г. 
Сингапур является центром азиатского региона, это развитая в экономи-
ческом плане страна, при этом в ней установлены низкие тарифы на товары. 
Соглашение о свободной торговле между ЕАСТ и Сингапуром стало первым 
соглашением, заключенным между группой западных стран и страной Восточ-
ной Азии. В процессе ведения переговоров страны ЕАСТ столкнулись с не-
сколькими препятствиями. Одним из таких стала специфика Сингапура – это 
город-государство, другим – то, что, являясь высокоразвитой страной, Синга-
пур не является членом Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР). 
Сингапур, как город-государство, производит большую часть своей про-
дукции на территории соседних государств, в связи с этим соглашение с Син-
гапуром основывается на особых положениях, касающихся процесса производ-
ства. Таким образом, соглашение о свободной торговле с Сингапуром стало 
примером и основой для построения отношений с другими азиатскими страна-
ми. 
В 2003 г. страны ЕАСТ начали ведение переговоров о заключении со-
глашения о свободной торговле со странами, входящими в Южноафриканский 
таможенный союз (САКУ). В эту организацию входят Лесото, Ботсвана, Нами-
бия, ЮАР и Свазиленд. Переговоры длились два года, они были осложнены тем 
фактом, что в них участвовали страны из различных групп: развитые и разви-
вающиеся. Обе группы стран ставили задачу заключить соглашение, содейст-
вующее установлению режима свободной торговли, в ходе переговоров обсуж-
дались традиционные вопросы, т.е. торговля промышленными товарами, сель-
скохозяйственные вопросы, технические стандарты, правила происхождения 
товаров, таможенные процедуры, а также новые положения, касающиеся пре-
доставления услуг, интеллектуальной собственности, инвестиций, конкуренции 
и снабжения. Однако вскоре стало очевидно, что ведение переговоров в этом 
ключе было слишком амбициозным шагом со стороны стран ЕАСТ, было при-
нято решение, ограничить ведение переговоров сферой торговли промышлен-
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ными товарами. При этом было высказано мнение, что заключение соглашения 
о свободной торговле со странами ЕАСТ поможет развитию экономик стран 
Южной Африки и углубит интеграционные процессы, протекающие на их тер-
риториях. При этом страны Южноафриканского таможенного союза настаивали 
на том, что страны ЕАСТ должны разработать две линии ведения переговоров: 
одну с наиболее развитыми странами и другую с наиболее отсталыми такими, 
как Ботсвана, Намибия, Лесото и Свазиленд. Также страны САКУ настаивали 
на включении в соглашение положений касающихся сельскохозяйственной 
продукции. 
Для стран ЕАСТ заключение соглашения со странами САКУ было важно 
не только по причине уверенности в положительном эффекте в сферах торговли 
и инвестиций для обеих сторон, но также и потому, что страны САКУ уже за-
ключили соглашение о торговле и развитии с Европейским Союзом. В связи с 
этим для Ассоциации важно было, чтобы соглашение было заключено на таких 
же условиях, как и с ЕС. 
Соглашение между странами ЕС, ЕАСТ и Марокко стало примером при-
менения правила кумуляции. После долгих лет ведения переговоров данное со-
глашение вступило в силу в январе 2006 г., также в процессе обсуждения нахо-
дятся соответствующие соглашения с другими странами средиземноморского 
побережья. Применение данного правила позволяет ввозить полуфабрикаты без 
обложения пошлинами на территории другой страны, входящей в партнерскую 
сеть ЕАСТ, где из них будет произведено готовое изделие, в дальнейшем же 
эти изделия возможно, также без обложения пошлинами, возможно экспорти-
ровать на территорию другой страны, с которой заключено соглашение о тор-
говле. Это соглашение имело особую важность для швейцарской текстильной и 
легкой промышленности. 
Все страны-участницы ЕАСТ отмечают сегодня положительный эффект, 
который оказало на них членство в Европейской ассоциации свободной торгов-
ли. Экономика Исландии за годы ее членства в Ассоциации превратилась из 
замкнутой, в высокой степени подвергнутой государственному регулированию 
в либерализованную. Эта страна получила доступ на важнейшие мировые рын-
ки, едва ли кому знакомые ранее исландские компании теперь стали известны. 
Для Швейцарии важным является тот факт, что соглашения о свободной тор-
говли содержат положения, касающиеся сферы инвестиций, т.к. швейцарские 
компании являются одними из крупных мировых инвесторов. Для Лихтен-
штейна участие в ЕАСТ также имело положительный результат. Эта страна вы-
нуждена использовать для производства своей продукции сырье, материалы и 
полуфабрикаты из других стран, поэтому открытие свободного доступа на ми-
ровые рынки имеет для Лихтенштейна особую важность. 
В заключении автором произведен анализ развития Европейской ассо-
циации свободной торговли на различных этапах. Середина ХХ века – время 
бурных интеграционных процессов, время, когда страны для достижения бла-
госостояния были готовы на решительные меры, например, частичный отказ от 
суверенитета в пользу наднациональных учреждений. Но существовали и такие 
страны, которые не были готовы на это в силу нейтральности, как Швейцария, 
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Швеция и Австрия, или в силу того, что они имели торговые интересы в других 
частях света, как Великобритания. В тоже время эти страны понимали необхо-
димость объединения усилий в условиях меняющегося мира, поэтому они раз-
работали альтернативный проект интеграции в Европе в виде Зоны свободной 
торговли, которая, как предполагалось, должна была находиться в тесном взаи-
модействии с формирующимся Общим рынком. 
Для осуществления такого проекта был пройден долгий путь со взлетами и 
падениями. Первый этап переговоров (1957 – 1958 гг.) был неудачным для ини-
циаторов ЗСТ и, в особенности, для их лидера – Великобритании. Непримири-
мая позиция французского правительства в лице генерала Ш. де Голля не по-
зволила воплотить в жизнь проект Зоны свободной торговли, дополняющей 
Общий рынок. 
В ответ на это семью странами была основана Европейская ассоциация 
свободной торговли. Страны ЕАСТ при осуществлении свободной торговли 
промышленными товарами не отказывались, даже частично, от суверенитета, к 
тому же ЕАСТ не имела институтов, обладающих законодательной властью. 
Страны, вошедшие в Ассоциацию, оказались слабо связаны между собой эко-
номически, Ассоциация не смогла продвигаться по пути интеграции столь же 
эффективно, как Европейские Сообщества. 
Участие в Европейской ассоциации свободной торговли не оказывало та-
кого благотворного влияния на экономику стран, как участие в Европейских 
Сообществах. Страны ЕАСТ оказались перед выбором – укреплять Ассоциа-
цию либо присоединиться к Общему рынку. Первой решение приняла Велико-
британия. В условиях стремительно развивающегося Общего рынка британские 
политики осознали, что находиться вне этого блока опасно, это могло повлечь 
тяжелые экономические и политические последствия, а они принесли бы стране 
больший вред, чем отказ от преференциальной системы торговли со странами 
Содружества или передача части суверенитета общеевропейским органам. 
Вслед за Великобританией такую же позицию заняли и некоторые другие чле-
ны Семерки.  
Решение о вступлении в Общий рынок далось Великобритании нелегко. 
Но когда она все же подала заявку, ей отказали, Франция не хотела видеть Ве-
ликобританию членом Европейских Сообществ, т. к. считала, что для этой 
страны придется сделать ряд уступок, которые могут подорвать принципы ра-
боты Общего рынка. Таким образом, подав заявку на вступление в октябре 1961 
г., Великобритания смогла достичь своей цели лишь в 1971 г., когда во Фран-
ции сменилась власть. Великобритания стала членом Европейских Сообществ в 
1973 г. 
Путь к более тесному сотрудничеству между странами, пожелавшими ос-
таться членами ЕАСТ, и ЕЭС был долгим. Первым значительным шагом на 
этом пути стало заключение в 1972 г. двухсторонних соглашений, вводивших 
свободное движение промышленных товаров на территориях стран-участниц 
ЕАСТ и ЕЭС. В 1984 г. ЕАСТ и ЕЭС договорились о создании Единого эконо-
мического пространства. Соглашение о ЕЭП было подписано между ЕАСТ и 
ЕЭС в мае 1992, в силу вступило с 1 января 1994 г. Население Швейцарии на 
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референдуме высказалось против присоединения к этому соглашению, таким 
образом, Швейцария не стала участницей ЕЭП, но заключила ряд двухсторон-
них соглашений с ЕС. 
В 1990-е гг. страны ЕАСТ начали активно развивать отношения с третьими 
странами посредством заключения соглашений о свободной торговли. Страны 
ЕАСТ стали важными торговыми партнерами на мировой арене, «их суммарная 
доля в мировой торговле составляет на сегодняшний день 2%»23. ЕАСТ начала 
ведение переговоров сначала со странами Восточной Европы и со странами Ев-
ропейских Сообществ, видя в них наиболее важных торговых партнеров и же-
лая устранить существовавшую на тот момент торговую дискриминацию. На 
начальных этапах политика ЕАСТ была продиктована некоторой зависимостью 
от политики Европейских Сообществ, а в последствии от Европейского Союза. 
На сегодняшний день ЕАСТ является самостоятельной, уверенной в своих си-
лах и значимости организацией. Эта уверенность позволила вести независимую 
от ЕС политику. Первым примером этого стало беспрецедентное соглашение о 
свободной торговле между ЕАСТ и Сингапуром. Это соглашение заложило ос-
нову развития отношений ЕАСТ с азиатскими странами, так ЕАСТ заключила 
соглашение с Республикой Кореи, Таиландом, в данный момент также изучает-
ся возможность заключения соглашения о свободной торговле с Индонезией. 
Страны ЕАСТ планируют развивать сеть партнеров в этом направлении, воз-
можно в скором времени партнерами ЕАСТ станут такие азиатские экономиче-
ские гиганты, как Китай, Япония и Индия. 
На сегодняшний день ЕАСТ не только торговая организация, она сотруд-
ничает со своими партнерами в таких сферах как экология, образование, здра-
воохранение, интеллектуальная собственность, исследования, статистика и 
многих других. Организация не стоит на месте, каждый год создаются новые 
проекты, осваиваются новые области сотрудничества, изучаются возможности 
заключения партнерских отношений с новыми странами. 
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